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Kegiatan magang merupakan suatu proses yang diwajibkan bagi setiap mahasiswa 
dan sudah menjadi standar kelulusan Universitas Multimedia Nusantara. Bagi 
mahasiswa program studi Jurnalistik, kegiatan magang diwajibkan selama minimal 
60 hari di media yang berbadan hukum atau valid serta terdaftar secara resmi. 
Proses magang dilaksanakan oleh penulis di media daring Liputan6.com, divisi 
Health. Kanal tersebut merupakan bagian Liputan6.com yang tidak hanya 
memberitakan peristiwa tapi juga membagikan tips seputar kesehatan. 
Liputan6.com merupakan media netral yang berarti tidak memiliki afiliasi dengan 
partai maupun kelompok tertentu. Media ini berawal dari program televisi dan kini 
menjadi kanal berita daring. Berita yang diunggah tidak melebihi ukuran satu kertas 
A4 dan disajikan dengan gaya bahasa yang umum. Tema artikel juga dipengaruhi 
oleh peristiwa atau hari perayaan kesehatan baik di tingkat nasional maupun 
internasional. Sebagai mahasiswa magang, penulis ditugaskan untuk membuat tiga 
artikel per hari baik itu hasil lansiran maupun dari liputan. Melalui kesempatan yang 
diberikan untuk magang, penulis mempelajari hal baru seperti melansir dan 






























Kegiatan magang merupakan salah satu standar kelulusan bagi mahasiswa 
Universitas Multimedia Nusantara (UMN). Rangkaian turun langsung dan 
bergabung dengan sebuah media berbadan hukum merupakan bagian dari 
pembelajaran untuk mempersiapkan mahasiswa agar bisa langsung bekerja setelah 
lulus. 
Guna memberikan bukti bahwa kegiatan magang telah benar-benar 
dilaksanakan maka laporan ini disusun. Laporan magang ini akan memberikan 
gambaran jelas tentang keseluruhan pengalaman penulis selama menjalani kegiatan 
magang di kanal Health Liputan6.com. Dalam proses pembuatan laporan ini penulis 
juga sudah beberapa kali berkonsultasi dengan dosen pembimbing agar hasilnya 
sesuai dengan standar. 
Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap pembimbing magang 
dari media daring Liputan6.com serta dosen pembimbing dari UMN. Tanpa 
bimbingan tersebut, tentunya kegiatan magang dan penyusunan laporan ini tidak 
akan berjalan dengan baik. 
Tentunya laporan ini belum sempurna dan masih perlu dikritik. Namun 
meski belum sempurna, laporan ini diharapkan bisa memberikan beberapa manfaat 
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